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Page 2 Cam usNews 
LA SALLE UNIVERSITY 
Office of t he President 
MICHAEL ). McGINNISS, F.S.C. , Ph.D. 
Pre.idenr 
March I Z, 2009 
Dear La Salle Students and Parents: 
La Salle University's Weekly Information Circular 
Academic News 
As you are well aware, the c urrent economic situation in this country and around the world has presented all of us-
individuals, families, institutions-with significant challenges. Over the past year, as the economic crisis has worsened, 
we at La Salle have been monitoring the situation closely and making the necessary adjustments. 
In our deliberations about budgeting and spending, we weigh what is necessary for us w continue to provide the high-
quality education for which we are known while containing costs in consideration of the economic realities for our 
students and their families. It is in this context that I am sharing with you the University's tuition a nd fcc schedule for 
the 2009-2010 academic year. 
The tuition increase for the next academic year is our lowest percentage annual increase since 1995. We have been able 
to arrive at this decision because of prudent judgments about hiring and promotion, a freeze on capital renovation projects 
and capital equipment purc hases, strategies to cut the cost of utilities, and the priorit ization of discretionary spending. 
ln short, we are doing everything possible to make a La Salle education affordable in tight financia·l times. 
What I can assure you is that a La Salle education continues to be well worth the investment. We at La Salle are inspired 
by St. John Baptist de La Salle, the patron saint of teachers, and are shaped by Lasallian and Catholic values. La Salle's 
reputation is built on excellence in teaching and learning, personal attention, a strong sense of community, and a global 
perspective. O ur talented and committed faculty and staff provide the environment for both a valuable education and an 
education with values. 
We are looking forward w the next phase of our campus expansion and development this summer. Despite the economy, 
our Holroyd Hall construct'ion-featuring the Hugh and Nancy Devlin Center for Science and Technology-is scheduled 
tO be ready for fall classes. Also, the Shoppes at La Salle, the shopping center on campus, will be fu lly completed and open, 
further enhancing the quality of life for the campus and community. 
Guided by our new Strategic Plan, The Wlill ro Excel, I am confident that the future is bright for this University and for our 
students. The La Salle of the future will be characterized by tangible and vibrant signs of the Lasall ian mission in action. 
It will be a place where students and faculty share in a process of exploration in the context of a real community, one that 
links theory and practice and focuses on a commitmenr to others. It will be fiscally responsible and optimize all of its 
resources. It will be international in perspective, yet remain a truly Philadelphia institution and a good neighbor. 
TI1e La Salle of the future will take the best of its past and present and make it even better. 
Thank you for the confidence you have placed in us and for your decision to be part of La Salle's future. 
Sincerely, 
Michael J. McGinniss, F.S.C. 
l 900 West Olney Avenue 
Philadelphia, PennsylvJnia 
19141·1 199 USA 
p 215.951.1010 
F 215.95l.L 783 
mcginniss@ la.salle.~-du 
www.I<L«olle.edu 
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~LASALLE 
U'UNIVER511Y 
Tuition and Fee Schedule 
2009-2010 
Day Division 
Basic full-time tuition, per £emcstcr (all programs) 
Part-rime ami extra, per cred it hour 
Freshman Counseling and Orientation Fee 
Swdcnt Activities Fee, per semester 
Nursing Test Assessment Fcc 
Freshman Commuter O rientation Fee 
Freshman Resident O ricmation Fee 
$16,250 
990 
120 
100 
100 
30 
100 
Residence Halls and Food Service 
All fees are per semester 
Single TOOm rent 
Premium single room rent 
Douhlc room rent 
Standard triple room rent 
Quad room rent 
Sr. Basil single room rent 
St. Basil double room rent 
SL Basil premium double room rent 
St. B<1sil suite rent 
Sr. Basil premium suite renr 
Apanmem rent 
Graduate standard apartment rem 
Graduate single apartment rent 
Townho use renr 
Meal Plans 
Plam fer Residence Hall Slllllenrs (musr selecr onc) 
14-Mcal Plan Plus $ 100 
14-Meal Plan Plus $250 
17-Mcal Plan Plus $ 100 
17-Meal Plan Plus $250 
$3, 120 
3,470 
2,870 
2,555 
2,970 
3,215 
3,025 
3,050 
3,270 
3,565 
3, 180 
3,270 
3,590 
3,565 
2,205 
2,355 
2,555 
2,705 
lnflarion Fighter Plans (no price increase for up to four years) 
Far srruienL~ on fh~ luflmron Fi~:ht~r Plan since Fall 2006 
7 -Day Unlimited Access Plus $ 100 
7 -Day Unlimited Access Plus $250 
F.,.,. snodcms on rhc lnjla11on Fighrcr Plan since Fall 2007 
7-Day Unlimited Access Plus $ 100 
7 -Day Unl imited Access Plus $250 
Fcrr srtodcms on rhc ln/la11on Fighi<'T 1'/an since Fall 2008 
7-Day Unlimited Access Plus $ 100 
7 -Day Unlimited Access Plus $250 
Fo-r srudcrus neu 10 rhe Inflation Fi~hl<7 Plan (Fall 2009) 
7-Day Unlimited Access Plus $ 100 
7 -Day Unlimited Access Plus $250 
Plans for aparrmentltotl'llhouse residenrs and commuters 
Block of25 Meals Plus $300 (new) 
Block of 50 Meals Plus $ 150 
Block of75 Meals Plus $ 100 
5-Meal Plan Plus $50 
2,465 
2,590 
2,525 
2,650 
2,625 
2,760 
2,730 
2,865 
855 
855 
855 
855 
Continuing Studies 
and Summer Sessions 
Tuition, per credit hour 
Continuing Srudies 
R.N.-BSN Program 
Pre-Speech-Language Pathology Program 
ACHIEVE Program 
LPN-BSN Program 
Nursing Test Assessment Fee 
General University Fee 
Graduate Programs 
School of Bus iness 
MBA Full-time (Tuition, per semester) 
MBA Part-time (Tuition, per credit hour) 
General University Fcc 
School of Arts and Scie nces 
Tuition, per credit hour 
M.A. Hispanic Institute 
M.A. Central and Eastern European Studies 
M.A. C linical-Counseling Psychology 
M.S. Computer Information Science 
M.A. Educatio n 
M.A. History 
M.S. Information Technology LeaJcrship 
M.A. Professio nal Communication 
M.A. Theology and Ministry 
Doctor of Psychology in Clinical Psychology 
General University Fcc 
School of N ursin g an d H ealth Sciences 
Tuition, per credit hour 
MSN Nursing 
M.S. Specch-Lnnguagc Pathology 
General University Fcc 
College of P ro fessional a nd Con t inuing Studies 
Tuition, per credit hour 
M.S. Instructional Technology Management 
Cerrificme in FrauJ and Forensic Accounting 
General University Fee 
Effective May I, 2009 
(except*, effective Augusr I, 2009) 
$440 
440 
480 
480 
480 
100 
50 
$8,850 
735 
85 
595 
595 
600 
665 
575 
575 
700 
600 
370 
775 
85 
700 
7 15 
85 
575 
6oo• 
85 
1007.0209 
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LA SALLE UNIVERSITY 
Office of t he President 
DATE: March 1 , 2009 
T : T he La aile Uni e icy mmunicy 
FROM: Michael]. McGinni , F .C. 
I am happy to report tha th B ard fTru tee ha completed the final ep in th i- acad mic year' -
tenur an I pr m tion pr e . Ace rdingly, I can ann unce th fall wing pr moti 1 in rank: 
To A ' ociare Pr fes ·or: Dr. i bhru1. Con ty 
Dr. Randy Fingerhut 
r. Joan Frizzell 
Dr. Jennifer Kleinow 
In ad ition, the f, ll wing facu lty m mb r hav b en appr v d for tenur : 
r. i bhan C nary 
Dr. Randy Fingerhut 
Dr. Michele Han on 
Dr. Jennifer Kleinow 
Plea e join me in c ngratulating the e colleague in ch i rec gnit ion of their continued gr wth a 
teacher , scholars, and valued members of the La aile community. 
Thank y u. 
1900 We t lney Avenu 
Phil~d lphi, , Pennsylvania 
19141-11 9 U A 
p 215.951.1010 
F 215.95 1.17 3 
www.lasa lle.edu 
Date:  March 20, 2009 
To:  To All Eligible Faculty 
From:  Bro. John McGoldrick 
  Assistant Provost 
Subject:  Lindback Distinguished Teaching Award Nominations 
Since 1961, a generous award from the Christian R. and Mary F. Lindback Foundation has enabled La Salle to recognize 
excellence in teaching by members of its full‐time faculty.  The award is presented to a faculty member whose teaching 
is characterized by superior knowledge of the subject matter, vitality and inspiration in its presentation in class, and 
devotion to helping students realize their potential. 
Nominations for the award are invited from members of the full‐time faculty and students in all divisions and programs 
of the University.  The final selection from those nominations is made by a committee composed of the Provost; the 
Deans of Arts and Sciences, Business, and Nursing and Health Sciences; the President of the Faculty Senate; and the 
Vice President for Academic Affairs of the Students’ Government Association. 
The award is presented at the annual Commencement Ceremonies in May. 
This announcement has been e‐mailed recently to all faculty members, along with a list of eligible faculty members and 
a nominating ballot.  This ballot can be completed, printed, signed, and then sent to Dr. Mary Jeanne Welsh (Campus 
Box 332).  Two other options are available: 
  A printed version of the ballot and eligibility list are available in the Provost’s Office (Administration 315), the Office 
of  Professional  and  Continuing  Studies  (Administration  400),  the Office  of  the Dean  of  the  School  of  Business 
(College Hall 211) the Office of the Dean of the School of Nursing and Health Sciences (Benilde 4400), and at the 
Bucks County  Center. 
  Faculty can also submit a nomination on line at http:// www.lasalle.edu/provost/lindback. 
The deadline for nominations this year is Monday, March 30, 2009. 
Thank you. 
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The Psychology Department 
announces that 
 
Lyssett Deniss Martinez 
 
will defend her doctoral dissertation 
  
Development of ADHD Video Vignettes 
 Depicting Symptoms of ADHD  
for the Assessment of Help­Seeking  
Thresholds Among Latino  
and Non­Latino White Mothers 
 
 
 
The La Salle University community is invited  
to attend and listen to the presentation. 
 
 
 
Thursday, March 26, 2009 
9:00 a.m.―10:00 a.m. 
Room M11, Wister Hall 
Page 6 
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Time Management,     
Take Two 
 
 
Get some quick tips and ideas to improve your time management!  Workshops 
are short (about 20 minutes), informal, and conversational.  If you cannot  
attend, contact Melissa Hediger (hediger@lasalle.edu or 215.951.5115) to  
schedule an individual appointment. 
Tuesday, March 24  at 5:30 p.m., 
Library 212 
 
              
 
And for some quick writing feedback and answers, drop by our Quick Question Clinic (QQC) on Sunday eve-
nings from 6:30—8:30 in Library 212.  Stop by to ask our trained writing tutors a question—about your thesis, 
your intro, citations (MLA, APA), grammar, the assignment, brainstorming… 
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General News 
LA SALLE UNIVERSITY 
Office of the President 
To: 
From: 
Date: 
Re: 
La Salle Community 
Michael J. McGinniss, F.S .C. 
March 20, 2009 
La Salle Heritage Week 
Next week we are celebrating not only the University's founding, also our heritage and values. 
Some of the activities taking place include the following: 
Saturday, March 21 
Michael J. Kerlin Memorial Lecture, 3:30pm (Dan Rodden Theatre) 
Sunday, March 22 
Liturgy, 6:30 p.m. (De La Salle Chapel) 
Monday, March 23* 
Dead Man Walking: The Journey Continues 
Sister Helen Prejean, C.S.J, 3:30p.m. (Tom Gola Arena) 
Tuesday, March 24 
Living the Lasallian M isson: Faculty Perspectives, 12:30 p.m. (Dunleavy Room) 
Presentation of the Brother Scubilion Rousseau Justice Award, 6:30 p.m. 
(De La Salle Chapel) 
Wednesday, M arch 25 
Last Lecture Series Presentation, B rother Edward Sheehy, F.S.C., 12:30 p.m. 
(Dan Rodden Theatre) 
T hursday, M arch 26 
Color Day: Wear yom blue and gold. 
Celebration of the University's Fo11.1nding, 3:30 to 7:30pm. (Ballroom) 
All of the La Salle Community is invited to share in desserts to celebrate 
the founding of the University in 1863. All offices will close a t 3:30 p.m. so 
that t he ent ire community can part icipate. 
Food Drive in support of St. ViDcent's Pantry 
Please bring canned food to the Ballroom. 3:30 to 7:30p.m. 
Business Ethics Forum, 7 to 8:30 p .m. (Dan Rodden Theatre) 
*F rom Monday, March 23 through T hursday, March 26, canned goods and non-perishable items will 
be collected in support of St. Vincent' s Pant ry during the free period at a UMAS table in the Union 
L obby. 
Please see the web and porta/for more details concerning these and other events. 
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4 ~,, -
· Most People 
~ dCUlot reflect de~ly on 
.-~ ..... 
th.r deaj:h penaiJy. 
and if you s,L.Jffer dt>~..t>ts, 
you are 
not alene." 
SISTER HELEN PREJEAN, AUTHOR OF DEAD MAN WALKING, 
SPEAKS TO THE LA SALLE COMMUNITY 
MARCH 23R0 , 3:30PM GOLA ARENA 
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. . .. 
· ~ [~11r1 ~~~r ~~~~i~1 .. "our ~o ·L· 
~ ~ ~~~~~~rnlnu u • rdlore 1 ~ 8Siullities 
~~'r ~@~~~~~@~~~ . . ' ..... 
x ~MUil~[Q]U"~ ce . 
ft &niDrB fmure, tare~r .~at~s · . 
=- r ~rnJUiJ~[Q]U"~ t1 Explore Always 
£~Mi@~ 
• 
Start Your Individualized 
Career Checklist 
www .lasalle.ed u/ exploreu 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
Featured Photos 
Pie tossing on the Union Patio to raise money for Spring Fling 
 
Getting ready for spring 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Artist's Talk 
Thursday, March 26, 2009, 12:30 p.m. 
Room: Olney 100 
susan moore . 
seco lu SKin: u a ngs 
February 25- May 29, 2009 
Reception 
Friday, March 27, 2009 
5-7 p.m. 
La Salle University Art Museum 
Lower Level, Olney Hall 
215-951-1221 
Hours: Monday through Friday 10 a.m.-4 p.m. 
Most Sundays 2-4 p.m. 
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General News 
SASA and A/ ASIIA are proud to present: 
Featuring La Salle Talent 
• Skits 
• Dances 
• Poems 
• Fashion Show 
• Free Food 
& 
• Special Guest 
Performances by 
Philadelphia Freedom 
Schools and H.E.L.P. 
Organization 
THE UNITY 
MULTI-CULTURAL 
DANCE 
SHOW 
March 20, 6:30p.m. 
Union Building 
Dan Rodden Theatre 
Entrance Fee: 
$5 La Salle Students 
$7 Others 
For Tickets Contact: 
Jignasha 215.680.2649 
Alyssa 609.289.5830 
LaSalleSASA®gmail. com 
BY SOUTH ASIAN STUDENT ALLIANCE AND 
AMERICAN ASIAN STUDENTS INTERCULTURAL ASSOCIATION 
*The event was funded by students of La Salle University and the activities fee. 
*All proceeds benefit H.E.L.P. organization and Ph iladelphia Freedom Schools. 
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Faculty Senate 
February 17, 2009 
 
Attendance:     M. Allen, D. Cichowicz, M. Dainton, C. Desnoyers, D. Falcone, P. Feden, S. Longo, S. MacLeod,  
M. McCoey, M. McGuinness, J. Mariscotti, M. Moreau, F. Mosca, M. Smith, L. Texter, J. Welsh, B. Zetick, P. Zuzelo 
Excused:        M. Balchunis, D. Robison, J. Volpe 
 
Approval of Minutes 
The minutes from the meeting of January 29, 2009 were approved by a vote of 13‐0‐0. 
 
Assessment Committee Proposal 
A proposal for a new University Standing Committee on Academic Assessment was approved by a vote of 17‐0‐0. 
 
Update—Faculty Senate Election Process 
Dr. McGuinness reported that the first round of the Faculty Senate election process will be done on‐line.  Faculty  
members must be on campus in order to participate, as the software will not work from other locations. 
 
Update—Non Tenure Track and One Year Appointments Proposals 
President Welsh advised that this proposal is with the Provost and the Academic Deans, and then will come back to the 
Senate. 
 
University Curriculum Proposal 
President Welsh advised that this proposal is going to the Council of Deans, and then will come back to the Senate. 
 
Reconsideration of Proposal on Tenure and Promotion Eligibility of External Hires 
The Senate discussed the proposal on tenure and promotion eligibility of external hires.  The Executive Committee was 
charged with bringing the proposal to the Provost, and asking for it, as well as the 2004 policy on identifying tenure 
eligibility for specific academic leadership positions, to be placed in the University Handbook.   
 
The Senate asked for clarification on the need for hiring externally, the process by which these decisions are made, and 
how promotion is determined for new hires.  The Senate also asked that the description of the role of the department 
chair in this process be reviewed.  What role does the department play in the decision to hire an external 
chair?  Whose decision is it?   
 
Any additional questions that Senators would like addressed should be forwarded to President Welsh. 
 
The proposal was approved by a vote of 16‐0‐2. 
 
Other 
Handicapped parking was brought up, particularly the status of parking in front of Olney Hall in the fall of 2009, when 
the new science building opens.  This was referred to Professor J. Frizzell. 
 
Next Meeting:           March 17, 2009, from 12:30‐1:50 p.m. in McShane Board Room 
 
 
 Submitted by 
 Bonni H. Zetick,  Secretary 
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Baseball 
Sat. 21 vs. St. joseph's 3:oo p.m. 
Sun. 22 vs. St. joseph's 1:oo p.m. 
Wed. 25 vs. Delaware State 3:00 p.m. 
Softball 
Sat. 21 vs. St. joseph's 12:oo p.m. 
Sun. 22 vs. Temple 12:oo p.m. 
Wed. 25 vs. Saint Peter's 3:00 p.m. 
Women's Lacrosse 
Fri. 27 vs. Massachusetts 4:oop.m. 
Men's Tennis 
Sun. 22 vs. Elizabethtown 11:oo a.m. 
Sat. 28 vs. Saint Francis 11:oo a.m. 
Women's Tennis 
Sun. 22 vs. Elizabethtown 11:oo a.m. 
Wed. 25 vs. Holy Family 3:30 p.m. 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos  laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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